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I niciaba el Dr. Barruecos la editorial que pre-cede haciendo una revisión de la audiología moderna, ésta eminentemente clínica y técni-ca. En un proceso de continuidad permítanme 
enfatizar la parte de la audiología menos conocida 
que se integra en claros espacios de audiología glo-
bal. Lo primero que se me ocurre es mirar en el 
diccionario de la real academia española de la len-
gua… y no encuentro acepción alguna. Observen 
que no aparece el término audiología sin embargo a 
todos los que intervenimos de una forma u otra 
sabemos que sí existe. Curioso. ¿Qué debemos en-
tender por audiología social? Encuentro algún sig-
nificado en diccionarios de segunda: “Disciplina 
que se ocupa del estudio de los fenómenos acústi-
cos en relación con la audición”. Sigo buscando: 
“Disciplina que se ocupa del estudio de los fenóme-
nos acústicos en relación con la audición  y las cau-
sas que produce la falta de ella”. Ya… ahora estoy 
algo más de acuerdo. 
En el pasado congreso celebrado en el mes de 
mayo de 2006 en Como, localidad próxima a Mi-
lán, uno de los mayores, posiblemente el mayor, de 
los celebrados en Europa en audiología, me va a 
servir para realizar la aproximación que les esbozo. 
Si no existiera la audiología social ¿Cómo se 
entendería que un buen numero de intervenciones 
del fantástico evento, de los cientos que reproduje-
ron, trataran sobre la intervención con padres de 
niños sordos? Evidentemente, los programas o tera-
pias inciden en la intervención con padres de estos 
niños sordos. Y tiene gran relevancia lo que pode-
mos llamar la otra forma de hacer audiología. In-
cluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
osa participar, desarrollando elementos que nos 
permiten entender que pasa con los niños con dis-
capacidad y su clasificación, y la forma cómo han 
de participar en la sociedad. Y realiza una impor-
tante distinción entre enfermedad, discapacidad, 
deficiencia y minusvalía, porque evidentemente los 
que trabajamos con niños sordos sabemos de su 
diferencia. Pretendemos que estos servicios se rea-
licen desde los servicios profesionales entendido 
como la interacción de diferentes profesionales 
planteada como una acción unívoca, con claros 
espacios de consenso entre diversos campos de 
conocimiento dirigidos a los niños con necesidades 
de compensación auditiva. 
Todos estos antecedentes configuran las preocu-
paciones básicas que dan origen a nuestro servicio, 
el Programa Infantil Phonak (PIP).  Tres áreas de 
desarrollo han sido las que facultan nuestro com-
promiso y nuestra responsabilidad, todas las actua-
ciones realizadas se han elaborado a través de tres 
actuaciones básicas: a nivel formativo, divulgativo 
y científico. Realizamos la difusión de las activida-
des realizadas mediante ruedas de prensa o presen-
taciones informativas a través de canales informati-
vos convencionales. La realización de la adaptación 
audioprotésica es el vehículo que nos sirve para 
intervenir, entre otros especialistas, a los audiólo-
gos y audioprotesistas. En nuestro país, durante 3 
décadas, no hemos sido capaces de la realización 
de protocolos de adaptación pediátrica e infantil. 
Hemos contado con especialistas que han demos-
trado su capacidad de consenso y profesionalidad 
en la redacción del protocolo de adaptación audio-
protésica. Con este fin se creo las recomendaciones 
a la adaptación pediátrica realizada por el Grupo 
Audioprotésico Pediátrico (GAP) impulsado desde 
nuestro servicio, con el fin de favorecer y mejorar 
la formación e información de los especialistas que 
intervienen con niños sordos. Han colaborado en su 
redacción especialistas en otorrinolaringología, 
audioprotesistas, especialistas de las áreas de la 
logopedia, de la pedagogía y atención a padres de 
niños sordos. 
Estamos convirtiendo los cursos abiertos que 
denominamos “Aula PIP” en una referencia en el 
ámbito de la formación e información en audiolo-
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gía clínica, protésica y social. Celebramos en el año 2003 
la primera jornada sobre ruido en el aula y sistemas de 
FM.  Contamos con la colaboración de reconocidos espe-
cialistas  de EEUU y Suiza, de la universidad de Alicante 
y Barcelona. Hoy día estamos pensando en la tercera edi-
ción de ruido en el aula y FM. Ese mismo año 2003 reali-
zamos el más importante Symposium de Audiología Pe-
diátrica en Barcelona, el primero en Europa. Nos visitaron 
340 especialistas de 22 países diferentes. Asistieron los 
más relevantes especialistas en audiología del mundo. 
La elaboración de las acciones emprendidas se ha des-
arrollado dentro del programa infantil con recursos pro-
pios y externos. Las acciones emprendidas se han venido 
desarrollando desde 4 aspectos preferentes: a nivel social, 
investigación, profesional y técnico. 
 
La difusión de contenidos se realiza mediante aspectos 
propios:  
 
Audición Infantil. Marco Referencial de Adaptación 
Audioprotésica documentación elaborada por una cua-
rentena de especialistas, para especialistas, ha sido, y 
es una referencia para ellos tanto en nuestro país, co-
mo los que compartimos una misma lengua. 
 
Mi hijo tiene una pérdida auditiva manual para padres 
editado por el servicio, con la pretensión de aportar luz 
y respuestas a los padres de niños con diagnóstico re-
ciente o en el transcurso de la realización audioprotési-
ca. 
 
Con nuestra Web hacemos el mundo más pequeño, con 
ella intercambiamos, expandimos y ensamblamos los te-
mas que a todos nos interesan. Porque queremos dotar de 
las herramientas necesarias para el diagnóstico y de deri-
vación a la vez de definir criterios comunes consensuados 
adaptados a las nuevas tecnologías aplicadas en las próte-
sis auditivas de cualquier signo. A su vez fijar mínimos de 
experiencia del especialista y su formación. También de-
beremos especificar criterios educativos respecto a las 
prótesis y acceso al currículo educativo y cómo determi-
nar el grado de necesidad de coordinación asistencial a los 
padres. Y precisar, más aún, la interacción del niño o jo-
ven con el medio social como meta univoca de todos los 
especialistas que intervienen en los niños que casi no 
oyen, o no oyen bien.  
Nos mueve en el PIP la activación de programas diri-
gidos a la familia del niño con discapacidad auditiva, por-
que creemos en la audiología global, porque sabemos que 
hay otra forma de hacer audiología, porque queremos 
hacer otra forma de audiología. Y lo hacemos contando 
con los especialistas, desde servicios de intervención cen-
trados en la familia. 
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